Eredeti népszinmü dalokkal 3 felvonásban - irta Vidor Pál - zenéjét szerzették Szentirmai Elemér és Serli Lajos - karnagy Znojemszky - rendező Verő by unknown
■Népszínmű újdonság, uj népdalokkal*-^ ®
a budapesti népszínház műsoráról. A vidéki színpadok megelö-
_______________ zésével itt negyedszer.
V .  Margó Czélia utóIsoelőtti vendégjátéka.
D E B B I C Z E N I
Idénybérlet 151. szám.
(páratlan.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VIII. Kisbériét 11. szám.
(páratlan.)
Csütörtökön, 1889. évi mározius 28-án:
I tt S
INGYENELOK.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. Zenéjét szerzellék: Szentirmai Elemér és Serli Lajos.
(Karnagy Znojemszky. Rendező: Verő.)
S Z E M É L Y B K
Boross János, nyugalomba vonult korcsmáros - 
Mari, neje — —
Luiza, leányuk — —
Weiner Vilmos, Boross öcscse —
Balog István, hivatalnok —
Bódi Ferencz, rendőr —
Gangos Eszter, varró leány —
Fürge Döméné, parasztasszony —
Jani, a fia —
Kis Sári, Fürgéné nevelt leánya —



















Czinke, czigány zenész 
Hordár



















Járókelő fővárosi nép. Történik; az első és második felvonás Bu­
dapesten, az uíczán, a harmadik felvonás Gólyalakon, Fürgéné ud­
varában. Idő jelenkor.
Helyárak mint rendesen.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 8 órától kezdve.
__________Az előadás Kezdete 6rali:oa».________
Holnap, pénteken, 1889. mározius hó 29-én bérletszünetben leszállított helyárakkal népelóadásnl:
A  T É K O Z L Ó .
Látványos színmű dalokkal. _
Szombaton, V . M a r g ó  Czélia buesu fellépése és jutalomjátékául bérletszünetben.
A  S U H A N C Z .
Operelle 3 felvonásban.___________________
Előkészületen lévő újdonságok: 
Clemenceau színmű. |  Titkos csók
Dumastól. Ili   óperelte.
Volydasim; 177. Dabrso*ea, ÍS89. Sfoa. a ráma kmymjomúájÁlmü  ^— 420
Talcntlu Jen*,
igazgató, Bgm. (.3536.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
